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: Keguruan dan Ilmu Pendidikan
: Pendidikan Matematika
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 01105035 - Kewirausahaan
: 3B
















Kontrak mata kuliah, penyampaian RPS dan tujuan 
pembelajaran
 30 ESTI AMBAR NUGRAHENI
 2 Selasa
20 Okt 2020
 30 ESTI AMBAR NUGRAHENI
 3 Selasa
27 Okt 2020
Survey enterpreneur  30 ESTI AMBAR NUGRAHENI
 4 Selasa
3 Nov 2020
Observasi enterpreneur  30 ESTI AMBAR NUGRAHENI
 5 Selasa
10 Nov 2020
 30 ESTI AMBAR NUGRAHENI
 6 Selasa
17 Nov 2020
 30 ESTI AMBAR NUGRAHENI
 7 Selasa
24 Nov 2020
 30 ESTI AMBAR NUGRAHENI
 8 Selasa
15 Des 2020
 30 ESTI AMBAR NUGRAHENI




: Keguruan dan Ilmu Pendidikan
: Pendidikan Matematika
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 01105035 - Kewirausahaan
: 3B
















 30 ESTI AMBAR NUGRAHENI
 10 Selasa
5 Jan 2021
 30 ESTI AMBAR NUGRAHENI
 11 Selasa
12 Jan 2021
 30 ESTI AMBAR NUGRAHENI
 12 Selasa
19 Jan 2021
 30 ESTI AMBAR NUGRAHENI
 13 Selasa
26 Jan 2021
 30 ESTI AMBAR NUGRAHENI
 14 Selasa
2 Feb 2021
 30 ESTI AMBAR NUGRAHENI
 15   





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
ESTI AMBAR NUGRAHENI, M.Pd.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Pendidikan Matematika
ESTI AMBAR NUGRAHENI, M.Pd.
( 30 % ) ( 40 % )( 25 % )( 5 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 1 1701105068 NIKEN MEININGRUM  90 90  90 81 A 89.55
 2 1701105138 IMAM BUKHORI  90 90  90 81 A 89.55
 3 1901105003 FIKA RAHMAH  90 90  90 81 A 89.55
 4 1901105006 MUHAMMAD ILHAM FIKRI FATHONI  90 90  90 81 A 89.55
 5 1901105007 MUHAMMAD RIFQI AKBAR  90 90  90 81 A 89.55
 6 1901105008 EKA SARI WIDIASTUTI  90 90  90 81 A 89.55
 7 1901105015 KRISTIANTI  90 90  90 81 A 89.55
 8 1901105022 DEVI YULIANA  90 90  90 81 A 89.55
 9 1901105025 LAZUARDI SASTRA AL-ASHRI  90 90  90 81 A 89.55
 10 1901105027 MUTIAH SARI NASUTION  90 90  90 81 A 89.55
 11 1901105028 DEVINA YULIANTI  90 90  90 81 A 89.55
 12 1901105041 ADJENG NABILA SASKIYA  90 90  90 81 A 89.55
 13 1901105043 ALYA KHANSA SYAHIDAH  90 90  90 81 A 89.55
 14 1901105047 ZAHRAH HAMIDAH  90 90  90 81 A 89.55
 15 1901105052 NIKEN FIJAYANTI  90 90  90 81 A 89.55
 16 1901105053 CINTHIA VENITA PUTRI  90 90  90 81 A 89.55
 17 1901105057 IRLIANA INDAH AMALIA PUTRI  90 90  90 81 A 89.55
 18 1901105062 DEVIE NURSAIDAH PUTRI  90 90  90 81 A 89.55
 19 1901105065 WILDAN NUGRAHA  90 90  90 81 A 89.55
 20 1901105075 RIZQA ALYSYA RAFIANIDA  90 90  90 81 A 89.55
 21 1901105076 HABIBAH NURHANI ZULFAH  90 90  90 81 A 89.55
 22 1901105080 GISNI ANJARRANI  90 90  90 81 A 89.55
 23 1901105081 DIAH SOFIANA EKA PUTRI S  90 90  90 81 A 89.55
 24 1901105086 LARAS INDAH MAYOWI  90 90  90 81 A 89.55
 25 1901105087 RACHELIANA GANI  90 90  90 81 A 89.55
 26 1901105088 ILHAM KURNIAWAN  90 90  90 81 A 89.55



















Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Pendidikan Matematika
ESTI AMBAR NUGRAHENI, M.Pd.
( 30 % ) ( 40 % )( 25 % )( 5 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 28 1901105092 WIDYA SAVIRANINGRUM  90 90  90 81 A 89.55
 29 1901105100 PUTRI AWALIA RIZKIA  90 90  90 81 A 89.55
 30 1901105105 ADJIE MUHAMAD ILHAM  90 90  90 81 A 89.55
ESTI AMBAR NUGRAHENI, M.Pd.
Ttd
